UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT

TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) PADA ANAK












RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
TEMA/SUB TEMA : TANAH AIRKU/NEGARAKU
SEMESTER/ MINGGU : II/ III
KELOMPOK : B
HARI/TANGGAL :KAMIS, 5 APRIL  2012
WAKTU : 07.30 – 10.00 WIB
Tingkat Pencapaian
Perkembangan



















1. Berbaris didepan kelas
2. Doa, salam, presensi
3. Hafalan nama-nama nabi


















a. Guru membagikan lintingan kertas berisi
nama-nama kelompok kepada setiap anak.
Nama kelompoknya adalah kelompok
empek-empek, gudeg, lumpia, mendoan,
pisang ijo dan peuyem
b. Secara bergantian anak mengambil lintingan
kertas tersebut dan membukanya secara
bersama-sama.
c. Anak mencari teman kelompoknya yang
mempunyai tulisan sama dengan yang ia
miliki.
d. Setiap kelompok menentukan ketua
kelompoknya.
2. Pemberian materi
a. Guru mengajak anak untuk bercakap-cakap
dan tanya jawab tentang materi yang akan
disampaikan seperti tentang pulau-pulau
yang ada di Indonesia.
b. Guru menunjukkan peta Indonesia untuk
menunjukkan 5 Pulau terbesar yang ada di
Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa,
Sulawesi, Kalimantan dan Papua
c. Guru menunjukkan media gambar tentang


























d. Anak-anak menebak nama makanan khas di
Indonesia yang ada pada media gambar.
3. Pemberian tugas secara kelompok
a. Guru menjelaskan kepada anak tugas yang
harus dikerjakan secara berkelompok yaitu
melakukan permainan berkeliling dari satu
pulau ke pulau lainnya.
b. Guru meminta setiap anggota kelompok
untuk berkeliling dari satu pulau ke pulau
lainnya yaitu dimulai dari pulau jawa
sebagai start kemudian ke pulau sulawesi,
pulau sumatera dan pulau Kalimantan.
c. Setiap kelompok dapat memilih pulau mana
yang akan dituju terlebih dahulu.
d. Setiap kelompok yang akan pergi ke pulau
tertentu terlebih dahulu membeli tiket di
pulau jawa.
e. Setiap akan pergi ke pulau, terdapat tugas
yang harus dikerjakan oleh setiap
kelompok.
f. Pergi ke pulau sulawesi dengan naik bis
(salah satu anggota kelompok menjadi supir
dan lainnya saling berpegangan tangan
dipundak). Tugas di pulau Sulawesi yaitu
memasukan pensil ke dalam botol yang














kelompok memegang satu ikatan tali.
g. Pergi ke pulau Sumatera dengan naik
perahu (tangan kanan dan kiri mendayung
sambil berhitung 1-10). Tugas di pulau
Sumatera membuat berbagai bentuk
makanan khas pulau sumatera yaitu empek-
empek dari palydough secara berkelompok.
h. Pergi ke pulau Kalimantan dengan naik
pesawat (berjalan diatas garis lurus dengan
tangan merentang seperti pesawat). Tugas di
pulau Kalimantan yaitu menghubungkan
gambar dengan tulisannya secara
berkelompok
C. Istirahat




















1. Menyampaikan hasil tugas kelompok
Guru meminta setiap kelompok untuk
menyampaikan/mempresentasikan tugas-tugas
yang telah dikerjakan dan menceritakan
pengalamannya melakukan permainan
berkeliling dari satu pulau ke pulau lainnya di
depan kelas, semua anggota kelompok





2. Pemberian Pertanyaan secara individu
Guru memberikan pertanyaan secara individu.
Anak tidak boleh saling bekerjasama dengan
anggota kelompoknya.
3. Pemberian Reward
4. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan
Guru mengajak anak untuk melakukan evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
5. Doa pulang dilanjutkan dengan salam
Mengetahui
Guru Kelas Guru Praktik
Siti Asringah, S.Pd Yani Zuhriyah
NIM. 08111241037
RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
SIKLUS 1 PERTEMUAN 2
TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/CIPTAAN TUHAN
SEMESTER/ MINNGGU : II/ I
KELOMPOK : B
HARI/TANGGAL : RABU, 11 APRIL  2012
WAKTU : 07.30 – 10.00 WIB
Tingkat Pencapaian
Perkembangan

















1. Berbaris didepan kelas
2. Doa, salam, presensi
3. Hafalan nama-nama Alloh (Asmaul
husna)


















a. Guru membagikan lintingan kertas
berisi nama-nama kelompok kepada
setiap anak. Nama kelompoknya
adalah kelompok awan, matahari,
bulan, bintang, bumi dan langit
b. Secara bergantian anak mengambil
lintingan kertas tersebut dan
membukanya secara bersama-sama.
c. Anak mencari teman kelompoknya
yang mempunyai tulisan sama dengan
yang ia miliki.
d. Setiap kelompok menentukan siapa
yang akan menjadi ketua
kelompoknya.
2. Pemberian materi
a. Guru meminta anak untuk
menyebutkan ciptaan-ciptaan Alloh
b. Guru menunjukkan media-media yang
dibawa seperti kertas, tanaman
c. Anak-anak menebak mana yang
ciptaan Alloh dan mana yang ciptaan
manusia
d. Guru menekankan agar anak
















































e. Guru juga mengajak anak untuk tidak
merusak segala yang ada di alam
semesta.
3. Pemberian tugas secara kelompok
a. Guru menjelaskan kepada anak tugas
yang harus dikerjakan secara
berkelompok
b. Tugas yang pertama yaitu
menghubungkan lambang bilangan
dengan bilangannya
c. Tugas yang kedua yaitu membuat
bentuk dengan cara mengecap
menggunakan pelepah pisang, pelepah
papaya dan pelepah daun talas
d. Tugas yang ketiga yaitu menciptakan
bentuk-bentuk dari kepingan
geometri.
e. Tugas keempat yaitu menyusun kata-










f. Setiap kelompok dapat memilih tugas
yang akan dikerjakan terlebih dahulu.
g. Setiap kelompok yang akan
mengerjakan setiap tugas terlebih
dahulu melewati jalan yang sudah
dibuat oleh guru, dimana jalan
tersebut terdapat tulisan-tulisan yang
apabila ada tulisan seperti tanaman,
hewan anak harus melompatinya agar
tidak menginjaknya. Anak boleh
menginjak pada kertas yang
bertuliskan jalan.
C. Istirahat


















1. Menyampaikan hasil tugas kelompok
Guru meminta setiap kelompok untuk
menyampaikan/mempresentasikan tugas-
tugas yang telah dikerjakan bersama-
sama dan menunjukkan hasil karyanya
kepada kelompok lain.
2. Pemberian Pertanyaan secara individu
Guru memberikan pertanyaan secara




Guru memberikan reward kepada
kelompok terbaik.
4. Evaluasi kegiatan yang telah
dilakukan
Guru mengajak anak untuk melakukan
evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilakukan
5. Doa pulang dilanjutkan dengan salam
Mengetahui
Guru Kelas Guru Praktik
Siti Asringah, S.Pd Yani Zuhriyah
NIM. 08111241037
RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
SIKLUS I PERTEMUAN 3
TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/MANFAAT MATAHARI, BULAN DAN BINTANG
SEMESTER/ MINNGGU : II/ I
KELOMPOK : B
HARI/TANGGAL : JUM’AT, 13 APRIL  2012
WAKTU : 07.30 – 10.00 WIB
Tingkat Pencapaian
Perkembangan























1. Berbaris didepan kelas
2. Senam anak sholeh
3. Doa, salam, presensi

















a. Guru meminta setiap anak secara
bergantian mengambil kertas yang
berisi nama kelompok.
b. Anak secara bergantian mengambil
kertas tersebut.
c. Anak mencari teman kelompok yang
memiliki tulisan sama dengan yang
dimilikinya.
d. Setiap kelompok menentukan siapa
yang akan menjadi ketua
kelompoknya.
2. Pemberian materi
a. Guru menunjukan media buku  yang
bergambar, bewarna dan  menarik.
b. Anak-anak terlihat antusias dan
tertarik melihat media gambar
tersebut.
c. Guru memulai dengan tanya jawab
tentang apa saja yang dapat
memberikan cahaya di alam semesta.
d. Guru melanjutkan tanya jawab tentang
matahari, bulan, dan bintang.
e. Guru melanjutkan tanya jawab tentang





























f. Guru menanggapi jawaban dari anak
dan melengkapi jawaban yang belum
disebutkan anak serta menambahkan
pengetahuan umum terkait dengan
matahari, bulan dan bintang seperti
matahari merupakan bola api yang
sangat besar, dan seterusnya.
g. Guru juga menekankan agar anak
tidak sering memandang matahari
karena bisa matanya sakit.
h. Guru mengajak anak bernyanyi
“Matahari terbenam”
3. Pemberian tugas secara kelompok
a. Guru menjelaskan kepada anak tugas
yang harus dikerjakan secara
berkelompok.
b. Tugas I yang harus dikerjakan
kelompok yaitu menghitung jumlah
gambar kemudian diwarnai.








d. Tugas yang ketiga yaitu membuat
kolase bentuk bintang, matahari, dan
bulan yang terbuat dari kardus dengan
menggunakan ampas kelapa yang
berwarna merah, kuning, hijau, dan
dari padi serta menjahit bagian tepi
dengan rafia. Setiap kelompok
memilih salah satu bentuk yang
dinginkan. Dari bentuk yang dipilih
kelompok tersebut maka kelompok
tersebut diakhir kegiatan bercerita
tentang bentuk tersebut, misalnya
kelompok memilih bentuk matahari
maka nanti bercerita tentang matahari.
Guru sudah menyiapkan buku yang
berkaitan tentang matahari, bulan dan
bintang sehingga setiap kelompok
yang anggotanya sudah lancar

















1. Menyampaikan hasil tugas kelompok










tugas yang telah dikerjakan bersama-
sama dan menunjukkan hasil karyanya
kepada kelompok lain.
2. Pemberian Pertanyaan secara individu
Guru memberikan pertanyaan secara




4. Evaluasi kegiatan yang telah
dilakukan
Guru mengajak anak untuk melakukan
evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilakukan.
5. Doa pulang dilanjutkan dengan salam
Mengetahui
Guru Kelas Guru Praktik
Siti Asringah, S.Pd Yani Zuhriyah
NIM. 08111241037
RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
SIKLUS 2 PERTEMUAN 1
TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/SIANG DAN MALAM
SEMESTER/ MINNGGU : II/ II
KELOMPOK : B
HARI/TANGGAL : RABU, 16 APRIL  2012
WAKTU : 07.30 – 10.00 WIB
Tingkat Pencapaian
Perkembangan























1. Berbaris didepan kelas
2. Doa, salam, presensi
3. Hafalan bacaan-bacaan ketika sholat

















a. Guru membagikan lintingan kertas berisi
nama-nama kelompok kepada setiap anak.
Nama kelompoknya yaitu kelompok pagi,
siang, malam, bulan, pelangi, hujan
b. Secara bergantian anak mengambil
lintingan kertas.
c. tersebut kemudian membukanya secara
bersama-sama
d. Anak mencari teman kelompoknya yang
mempunyai tulisan sama dengan yang ia
miliki.
2. Pemberian materi
a. Guru menunjukan dan menempelkan
media gambar yang dibawa di papan tulis
b. Guru mengajak anak bercakap-cakap
mengenai media gambar tersebut yang
berisi tentang gambar hujan, pelangi, pagi,
siang dan malam
c. Guru meminta kepada setiap kelompok
untuk mengemukakan pendapatnya
tentang aktivitas apa saja yang dilakukan
ketika pagi, siang dan malam
d. Anak-anak dapat mengemukakan dengan
































f. Setiap kelompok dapat memilih tugas
yang akan dikerjakan terlebih dahulu.
g. Setiap kelompok yang akan mengerjakan
tugas di pagi hari maka mereka berlari
kecil seperti lari pagi sambil menirukan
suara ayam berkokok.
h. Apabila kelompok akan mengerjakan
tugas di siang hari maka mereka
mengangkat satu kaki seperti bermain
engklek
i. Apabila kelompok akan mengerjakan
tugas pada malam hari mereka seperti
burung yang segera kembali ke kandang.
C. Istirahat



















1. Menyampaikan hasil tugas kelompok
Guru meminta setiap kelompok untuk
menyampaikan/mempresentasikan tugas-
tugas yang telah dikerjakan bersama-sama





2. Pemberian Pertanyaan secara individu
Guru memberikan pertanyaan secara
individu. Anak tidak boleh saling
bekerjasama dengan anggota kelompoknya.
3. Pemberian reward dan hadiah
4. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan
Guru mengajak anak untuk melakukan
evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilakukan
5. Doa pulang dilanjutkan dengan salam
Mengetahui
Guru Kelas Guru Praktik
Siti Asringah, S.Pd Yani Zuhriyah
NIM. 08111241037
RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
SIKLUS 2 PERTEMUAN 2
TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/GEJALA ALAM BANJIR
SEMESTER/ MINNGGU : II/ II
KELOMPOK : B
HARI/TANGGAL : RABU, 18 APRIL  2012
WAKTU : 07.30 – 10.00 WIB
Tingkat Pencapaian
Perkembangan























1. Berbaris didepan kelas
2. Doa, salam, presensi
3. Hafalan doa-doa pendek seperti doa mau tidur























a. Guru mengajak anak melakukan permainan
berhitung yaitu anak-anak berdiri, bertepuk
sambil bernyanyi dan berjalan berputar
membuat lingkaran.
b. Guru memberikan aba-aba kepada anak yaitu
dengan menyebut angka-angka ganjil
c. Selanjutnya guru memberikan aba-aba
kepada anak yaitu dengan menyebut angka-
angka genap.
d. Kemudian guru memberikan aba-aba dengan
menyebut angka 4 sebagai kelompoknya.
e. Nama kelompoknya yaitu kelompok
mendung, angin, badai, petir, hujan dan kilat.
2. Pemberian materi
a. Guru menunjukan media gambar yang
menarik kepada anak.
b. Anak-anak terlihat antusias dan tertarik
melihat media gambar tersebut.
c. Guru mengajak anak bercakap-cakap
mengenai media gambar tersebut yang berisi
tentang gambar sedang terjadi banjir.
d. Guru meminta anak untuk mengemukakan
pendapatnya mengenai gambar tersebut.


























tentang penyebab-penyebab terjadinya banjir.
Guru meminta setiap kelompok untuk
mengemukakan idenya.
f. Guru menanggapi jawaban dari anak dan
melengkapi jawaban yang belum disebutkan
anak serta menambahkan pengetahuan umum
terkait dengan banjir seperti daerah di
Indonesia yang sering terjadi banjir.
g. Guru juga menekankan agar anak tidak
bermain diluar ketika sedang hujan atau
hujan-hujanan, karena guru sering melihat itu
dilakukan anak.
3. Pemberian tugas secara kelompok
a. Guru menjelaskan kepada anak tugas yang
harus dikerjakan secara berkelompok.
b. Tugas I yang harus dikerjakan kelompok
yaitu guru mengajak anak bermain diluar
untuk memindahkan air dari satu ember ke
ember yang lain dengan menggunakan botol
besar berukuran 1,5 liter, dimana botol


















guru, sehingga satu kelompok harus
bekerjasama untuk menutupi lubang-lubang
tersebut.
c. Tugas II yaitu mencari sebanyak 5 perbedaan
dari dua gambar yang hampir sama.
d. Tugas III yaitu memberi tanda centang pada
gambar yang menunjukan perbuatan baik.
e. Tugas IV yaitu mewarnai gambar yang sudah
disediakan oleh guru secara bersama-sama.
Setiap kelompok mewarnai gambar yang
berbeda dengan kelompok yang lain, dimana
gambar tersebut untuk diceritakan pada akhir
kegiatan.
. C. Istirahat


















1. Menyampaikan hasil tugas kelompok
Guru meminta setiap kelompok untuk
menyampaikan/mempresentasikan tugas-tugas
yang telah dikerjakan bersama-sama dan







2. Pemberian Pertanyaan secara individu
Guru memberikan pertanyaan secara individu.
Anak tidak boleh saling bekerjasama dengan
anggota kelompoknya.
3. Pemeberian reward dan hadiah
4. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan
Guru mengajak anak untuk melakukan evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
5. Doa pulang dilanjutkan dengan salam
Mengetahui
Guru Kelas Guru Praktik
Siti Asringah, S.Pd Yani Zuhriyah
NIM. 08111241037
RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
SIKLUS 2 PERTEMUAN 3
TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/GEJALA ALAM GUNUNG MELETUS
SEMESTER/ MINNGGU : II/ II
KELOMPOK : B
HARI/TANGGAL : SABTU, 21 APRIL  2012
WAKTU : 07.30 – 10.00 WIB
Tingkat Pencapaian
Perkembangan























1. Berbaris didepan kelas
2. Doa, salam, presensi
3. Hafalan surat pendek


















a. Guru menggunakan balon untuk membagi
kelompok. Setelah balon diletuskan anak
mengambil kertas yang jatuh dari dalam
balon tersebut.
b. Anak membantu meletuskan balon tersebut.
c. Anak-anak segera mengambil kertas yang
jatuh di karpet
d. Anak mencari teman kelompoknya yang
mempunyai tulisan sama dengan yang ia
miliki.
e. Nama kelompoknya adalah kelompok asap,
lahar, magma, pasir, api dan batu
2. Pemberian materi
a. Guru menunjukan media gambar yang
menarik kepada anak.
b. Guru mengajak anak bercakap-cakap
mengenai media gambar tersebut yang berisi
tentang gambar keadaan ketika gunung
meletus.
c. Guru meminta anak untuk mengemukakan
pendapatnya mengenai gambar tersebut.
d. Guru melakukan tanya jawab tentang gunung
meletus seperti apa saja yang dikeluarkan saat

































Indonesia pernah meletus dan apa yang
dilakukan ketika gunung meletus.
e. Guru menanggapi jawaban dari anak dan
melengkapi jawaban yang belum disebutkan
anak serta menambahkan pengetahuan umum
terkait dengan gunung meletus seperti ciri-
ciri gunung yang akan meletus.
3. Pemberian tugas secara kelompok
a. Guru menjelaskan kepada anak tugas yang
harus dikerjakan secara berkelompok.
b. guru mengajak anak untuk berpura-pura
terjadi gunung meletus sehingga anak-anak
mengungsi dari satu pos ke pos pengungsian
yang lain
c. Setiap anak mengungsi di pos pengungsian
terdapat tugas yang harus dikerjakan secara
berkelompok.
d. Tugas di pos pengungsian I yaitu
mengerjakan puzzle berukuran A3 yang
bergambar sedang terjadinya gunung meletus.
e. Tugas di pos pengungsian II yaitu
menggambar secara berkelompok, sehingga
kelompok harus sepakat apa yang akan
mereka gambar serta diwarnai.
f. Tugas di pos pengungsian III yaitu anak










g. Setiap kelompok dapat memilih pos
pengungsian mana yang akan dituju terlebih
dahulu.
h. Setiap kelompok yang akan menuju ke pos
pengungsian mereka harus berpura-pura
seperti orang yang mau mengungsi yaitu
seperti membawa barang-barang dan berjalan
diatas rafia
i. Untuk anak perempuan mereka berpura-pura
sambil membawa barang dengan kedua
tangan diangkat samapi kepala.
Untuk anak laki-laki salah satu tangan
diangkat pura-pura bawa barang dan tangan
yang satu pura-pura bawa binatang ternak






















1. Menyampaikan hasil tugas kelompok
Guru meminta setiap kelompok untuk
menyampaikan/mempresentasikan tugas-tugas











2. Pemberian Pertanyaan secara individu
Guru memberikan pertanyaan secara individu.
Anak tidak boleh saling bekerjasama dengan
anggota kelompoknya.
3. Pemberian reward dan hadiah
4. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan
5. Doa pulang dilanjutkan dengan salam
Mengetahui
Guru Kelas Guru Praktik










Petunjuk:  1. Tandai pada kolom dengan tanda ( √ ) sesuai dengan hasil pengamatan.
2. Apabila indikator keterampilan berbicara muncul  pada anak maka
berilah tanda ( √ ) pada kolom Ya dan apabila indikator tersebut tidak
muncul pada anak maka berilah tanda ( √ ) pada kolom Tidak
LEMBAR OBSERVASI 1
Indikator Deskripsi
Dapat Berbicara lancar dan
dipahami Orang  Lain
Anak dapat berbicara dalam segala hal lancar,
jelas, jeda tepat dan tidak terputus-putus serta
runtut sehingga dapat dipahami orang lain.






























Anak berani mengemukakan atau
menyampaikan idenya kepada orang lain
(temannya) dalam menyelesaikan tugas
kelompok.




























Berani Bertanya Anak berani bertanya tentang materi atau
tugas yang belum jelas kepada guru.




























Berani menjawab Pertanyaan Anak berani menjawab pertanyaan guru
tentang materi pembelajaran yang telah
disampaikan atau tugas yang telah dilakukan
anak dalam kelompok.






























Anak berani menyampaikan hasil tugas
kelompok yang telah dikerjakan bersama di
depan kelas





























dengan baik dan benar
Anak dapat menyusun kalimat yaitu subjek,
predikat, objek tersusun dengan baik dan
benar































































Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 B1 √ √ √ √ √ √ 4
2 B2 √ √ √ √ √ √ 1
3 B3 √ √ √ √ √ √ 6
4 B4 √ √ √ √ √ √ 5
5 B5 √ √ √ √ √ √ 0
6 B6 √ √ √ √ √ √ 1
7 B7 √ √ √ √ √ √ 0
8 B8 √ √ √ √ √ √ 2
9 B9 √ √ √ √ √ √ 6
10 B10 √ √ √ √ √ √ 0
11 B11 √ √ √ √ √ √ 1
12 B12 √ √ √ √ √ √ 3
13 B13 √ √ √ √ √ √ 2
14 B14 √ √ √ √ √ √ 6
15 B15 √ √ √ √ √ √ 1
16 B16 √ √ √ √ √ √ 1
17 B17 √ √ √ √ √ √ 5
18 B18 √ √ √ √ √ √ 0
19 B19 √ √ √ √ √ √ 6
20 B20 √ √ √ √ √ √ 2
21 B21 √ √ √ √ √ √ 6
22 B22 √ √ √ √ √ √ 1
23 B23 √ √ √ √ √ √ 6
24 B24 √ √ √ √ √ √ 0
Hasil Observasi Keterampilan Berbicara
Siklus I pertemuan 1
No Kode
anak






























Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 B1 √ √ √ √ √ √ 4
2 B2 √ √ √ √ √ √ 2
3 B3 √ √ √ √ √ √ 6
4 B4 √ √ √ √ √ √ 5
5 B5 √ √ √ √ √ √ 1
6 B6 √ √ √ √ √ √ 1
7 B7 √ √ √ √ √ √ 0
8 B8 √ √ √ √ √ √ 3
9 B9 √ √ √ √ √ √ 6
10 B10 √ √ √ √ √ √ 1
11 B11 √ √ √ √ √ √ 2
12 B12 √ √ √ √ √ √ 5
13 B13 √ √ √ √ √ √ 2
14 B14 √ √ √ √ √ √ 6
15 B15 √ √ √ √ √ √ 2
16 B16 √ √ √ √ √ √ 1
17 B17 √ √ √ √ √ √ 5
18 B18 √ √ √ √ √ √ 1
19 B19 √ √ √ √ √ √ 6
20 B20 √ √ √ √ √ √ 4
21 B21 √ √ √ √ √ √ 6
22 B22 √ √ √ √ √ √ 2
23 B23 √ √ √ √ √ √ 6
24 B24 √ √ √ √ √ √ 1
Hasil Observasi Keterampilan Berbicara
Siklus I pertemuan 2
No Kode
anak






























Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 B1 √ √ √ √ √ √ 5
2 B2 √ √ √ √ √ √ 3
3 B3 √ √ √ √ √ √ 6
4 B4 √ √ √ √ √ √ 6
5 B5 √ √ √ √ √ √ 3
6 B6 √ √ √ √ √ √ 2
7 B7 √ √ √ √ √ √ 1
8 B8 √ √ √ √ √ √ 5
9 B9 √ √ √ √ √ √ 6
10 B10 √ √ √ √ √ √ 2
11 B11 √ √ √ √ √ √ 3
12 B12 √ √ √ √ √ √ 6
13 B13 √ √ √ √ √ √ 3
14 B14 √ √ √ √ √ √ 6
15 B15 √ √ √ √ √ √ 3
16 B16 √ √ √ √ √ √ 2
17 B17 √ √ √ √ √ √ 6
18 B18 √ √ √ √ √ √ 1
19 B19 √ √ √ √ √ √ 6
20 B20 √ √ √ √ √ √ 5
21 B21 √ √ √ √ √ √ 6
22 B22 √ √ √ √ √ √ 2
23 B23 √ √ √ √ √ √ 6
24 B24 √ √ √ √ √ √ 2
Hasil Observasi Keterampilan Berbicara
Siklus I pertemuan 3
No Kode
anak






























Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 B1 √ √ √ √ √ √ 6
2 B2 √ √ √ √ √ √ 4
3 B3 √ √ √ √ √ √ 6
4 B4 √ √ √ √ √ √ 6
5 B5 √ √ √ √ √ √ 4
6 B6 √ √ √ √ √ √ 3
7 B7 √ √ √ √ √ √ 2
8 B8 √ √ √ √ √ √ 6
9 B9 √ √ √ √ √ √ 6
10 B10 √ √ √ √ √ √ 3
11 B11 √ √ √ √ √ √ 3
12 B12 √ √ √ √ √ √ 6
13 B13 √ √ √ √ √ √ 5
14 B14 √ √ √ √ √ √ 6
15 B15 √ √ √ √ √ √ 4
16 B16 √ √ √ √ √ √ 3
17 B17 √ √ √ √ √ √ 6
18 B18 √ √ √ √ √ √ 2
19 B19 √ √ √ √ √ √ 6
20 B20 √ √ √ √ √ √ 6
21 B21 √ √ √ √ √ √ 6
22 B22 √ √ √ √ √ √ 3
23 B23 √ √ √ √ √ √ 6
24 B24 √ √ √ √ √ √ 4
Hasil Observasi Keterampilan Berbicara
Siklus II pertemuan 1
No Kode
anak






























Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 B1 √ √ √ √ √ √ 6
2 B2 √ √ √ √ √ √ 5
3 B3 √ √ √ √ √ √ 6
4 B4 √ √ √ √ √ √ 6
5 B5 √ √ √ √ √ √ 4
6 B6 √ √ √ √ √ √ 3
7 B7 √ √ √ √ √ √ 3
8 B8 √ √ √ √ √ √ 6
9 B9 √ √ √ √ √ √ 6
10 B10 √ √ √ √ √ √ 3
11 B11 √ √ √ √ √ √ 4
12 B12 √ √ √ √ √ √ 6
13 B13 √ √ √ √ √ √ 6
14 B14 √ √ √ √ √ √ 6
15 B15 √ √ √ √ √ √ 4
16 B16 √ √ √ √ √ √ 4
17 B17 √ √ √ √ √ √ 6
18 B18 √ √ √ √ √ √ 2
19 B19 √ √ √ √ √ √ 6
20 B20 √ √ √ √ √ √ 6
21 B21 √ √ √ √ √ √ 6
22 B22 √ √ √ √ √ √ 4
23 B23 √ √ √ √ √ √ 6
24 B24 √ √ √ √ √ √ 4
Hasil Observasi Keterampilan Berbicara
Siklus II pertemuan 2
No Kode
anak






























Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 B1 √ √ √ √ √ √ 6
2 B2 √ √ √ √ √ √ 6
3 B3 √ √ √ √ √ √ 6
4 B4 √ √ √ √ √ √ 6
5 B5 √ √ √ √ √ √ 5
6 B6 √ √ √ √ √ √ 4
7 B7 √ √ √ √ √ √ 3
8 B8 √ √ √ √ √ √ 6
9 B9 √ √ √ √ √ √ 6
10 B10 √ √ √ √ √ √ 4
11 B11 √ √ √ √ √ √ 5
12 B12 √ √ √ √ √ √ 6
13 B13 √ √ √ √ √ √ 6
14 B14 √ √ √ √ √ √ 6
15 B15 √ √ √ √ √ √ 5
16 B16 √ √ √ √ √ √ 5
17 B17 √ √ √ √ √ √ 6
18 B18 √ √ √ √ √ √ 3
19 B19 √ √ √ √ √ √ 6
20 B20 √ √ √ √ √ √ 6
21 B21 √ √ √ √ √ √ 6
22 B22 √ √ √ √ √ √ 5
23 B23 √ √ √ √ √ √ 6
24 B24 √ √ √ √ √ √ 5
Hasil Observasi Keterampilan Berbicara
Siklus II pertemuan 3
No Kode
anak






























Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 B1 √ √ √ √ √ √ 6
2 B2 √ √ √ √ √ √ 6
3 B3 √ √ √ √ √ √ 6
4 B4 √ √ √ √ √ √ 6
5 B5 √ √ √ √ √ √ 6
6 B6 √ √ √ √ √ √ 5
7 B7 √ √ √ √ √ √ 4
8 B8 √ √ √ √ √ √ 6
9 B9 √ √ √ √ √ √ 6
10 B10 √ √ √ √ √ √ 4
11 B11 √ √ √ √ √ √ 6
12 B12 √ √ √ √ √ √ 6
13 B13 √ √ √ √ √ √ 6
14 B14 √ √ √ √ √ √ 6
15 B15 √ √ √ √ √ √ 6
16 B16 √ √ √ √ √ √ 5
17 B17 √ √ √ √ √ √ 6
18 B18 √ √ √ √ √ √ 3
19 B19 √ √ √ √ √ √ 6
20 B20 √ √ √ √ √ √ 6
21 B21 √ √ √ √ √ √ 6
22 B22 √ √ √ √ √ √ 5
23 B23 √ √ √ √ √ √ 6
24 B24 √ √ √ √ √ √ 5
Hasil observasi keterampilan berbicara pra tindakan,





Siklus I Siklus II
Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 1 Pert 2 Pert 3
1 B1 4 4 5 6 6 6 6
2 B2 1 2 3 4 5 6 6
3 B3 6 6 6 6 6 6 6
4 B4 5 5 6 6 6 6 6
5 B5 0 1 3 4 4 5 6
6 B6 1 1 2 3 3 4 5
7 B7 0 0 1 2 3 3 4
8 B8 2 3 5 6 6 6 6
9 B9 6 6 6 6 6 6 6
10 B10 0 1 2 3 3 4 4
11 B11 1 2 3 3 4 5 6
12 B12 3 5 6 6 6 6 6
13 B13 2 2 3 5 6 6 6
14 B14 6 6 6 6 6 6 6
15 B15 1 2 3 4 4 5 6
16 B16 1 1 2 3 4 5 5
17 B17 5 5 6 6 6 6 6
18 B18 0 1 1 2 2 3 3
19 B19 6 6 6 6 6 6 6
20 B20 2 4 5 6 6 6 6
21 B21 6 6 6 6 6 6 6
22 B22 1 2 2 3 4 5 5
23 B23 6 6 6 6 6 6 6
24 B24 0 1 2 4 4 5 5
Hasil Rekapitulasi Persentase  keterampilan berbicara pra tindakan,
siklus I dan siklus II
No Kode anak Pra tindakan Siklus I Siklus II
1 B1 66,7% 83,3% 100%
2 B2 16,7% 50% 94,4%
3 B3 100% 100% 100%
4 B4 83,3% 94,4% 100%
5 B5 0 44,4% 83,3%
6 B6 16,7% 33,3% 66,7%
7 B7 0 16,7% 61,1%
8 B8 33,3% 77,8% 100%
9 B9 100% 100% 100%
10 B10 0 33,3% 61,1%
11 B11 16,7% 44,4% 83,3%
12 B12 50% 94,4% 100%
13 B13 33,3% 55,5% 100%
14 B14 100% 100% 100%
15 B15 16,7% 61,1% 83,3%
16 B16 16,7% 33,3% 77,8%
17 B17 83,3% 94,4% 100%
18 B18 0 22,2% 44,4%
19 B19 100% 100% 100%
20 B20 33,3% 83,3% 100%
21 B21 100% 100% 100%
22 B22 16,7% 38,8% 77,8%
23 B23 100% 100% 100%




Catatan lapangan Siklus I
Pertemuan I
Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari kamis 5 April 2012 dengan tema cinta
tanah air dan sub tema negaraku. Pertemuan dilaksanakan pada pukul 07.30-10.00
WIB. Pertemuan diawali dengan kegiatan berbaris, berdoa masuk ruangan,
dilanjutkan dengan duduk membuat formasi lingkaran dan dilanjutkan dengan
do’a sebelum belajar. Doa dilanjutkan dengan salam dan dilanjutkan dengan
membaca sholawat, hafalan nama-nama nabi dan menyanyikan lagu dan tepuk
secara bersama-sama. Absensi dilaksanakan dengan menyuruh anak untuk
berhitung dan menanyakan kepada anak siapa saja yang tidak masuk sekolah.
Selanjutnya guru mengajak anak untuk membuat kesepakatan bersama dalam
melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal ini hanya beberapa anak saja yang
mau memberikan idenya, sedangkan anak lainnya diam.
Pembagian kelompok dengan guru membagi anak menjadi 6 kelompok.
Pembagian kelompok secara heterogen yaitu dengan guru memberikan lintingan
kertas kepada setiap anak yang berisi tulisan nama kelompok yaitu kelompok
lumpia, gudeg, mendoan, gethuk, pisang ijo dan peuyeum.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi. Guru memberikan materi
pembelajaran dengan mengenalkan 5 pulau besar yang ada di Indonesia dan
mengenalkan makanan-makanan khas di Indonesia dengan menunjukan media
gambar. Beberapa anak sudah menunjukan keberanian untuk menjawab, namun
masih banyak yang belum mau menjawab atau diam.
Setelah guru memberikan materi, kemudian guru mengajak anak untuk
bermain berkeliling dari satu pulau ke pulau lainnya. Setiap pulau yang
dikunjungi anak terdapat tugas yang harus dikerjakan anak secara kelompok.
Tugas yang harus dikerjakan anak secara berkelompok di pulau Sulawesi yaitu
memasukkan batang pulpen ke dalam botol yang diikat dengan tali sebanyak
jumlah anggota kelompok. Tugas yang harus dikerjakan setiap kelompok di Pulau
Kalimantan adalah menghubungkan gambar makanan khas dengan tulisannya.
Tugas di pulau Sumatera yaitu membuat makanan khas dari playdough secara
berkelompok.
Dari kegiatan tersebut ada beberapa anak yang hanya diam saja dalam
menyelesaikan tugas kelompok, ada anak yang mengatur teman-temannya, ada
yang saling berbeda pendapat, ada juga anak yang tidak ikut memberikan ide
dalam mengerjakan tugas kelompok dan ada satu anak yang tidak mau bergabung
dengan teman kelompoknya. Setelah guru membujuk anak tersebut akhirnya mau
bergabung dengan anggota kelompoknya namun hanya melihat teman-temannya
mengerjakan tugas kelompok.
Setelah semua anak terkondisikan guru menyuruh setiap kelompok untuk
menyampaikan tugas yang telah dikerjakan bersama di depan kelas. Pada saat
kelompok menyampaikan tugasnya guru memancing semua anak dalam kelompok
agar ikut berbicara. Namun tidak semua anak ikut berbicara menyampaikan hasil
tugas kelompok, hanya beberapa anak yang dapat lancar berbicara di depan kelas,
dan ada juga anak yang hanya diam atau tersenyum aja. Banyak anak juga belum
dapat menyusun kalimat dengan baik, sehingga dalam hal ini guru terus
membimbing anak untuk dapat menyusun kalimat dengan baik.
Selanjutnya guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah
disampaikan atau tugas yang telah dikerjakan. Namun dalam menjawabnya anak
tidak boleh bekerjasama dengan anggota kelompoknya. Dari pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan hanya beberapa anak yang dapat menjawabnya.
Kemudian guru memberikan reward bentuk smile kepada kelompok terbaik.
Selanjutnya guru mengkondisikan anak untuk membuat formasi duduk melingkar,
guru mencoba memberikan umpan balik atas kegiatan pembelajaran yang telah
dilakukan. kemudian guru mengajak anak untuk berdoa pulang dengan dipimpin
oleh salah satu anak.
Pertemuan II
Pertemuan 2 dilaksanakan pada hari rabu tanggal 11 April 2012 dengan
tema alam semesta dan sub tema macam-macam ciptaan Tuhan. Pertemuan
dilaksanakan pada pukul 07.30-10.00 WIB. Guru dibantu kolaborator
mengkondisikan anak untuk berbaris di depan kelas. Guru mengajak anak untuk
membuat kesepakatan aturan baris hari ini. Selanjutnya berdoa sebelum belajar
dengan salah satu anak memimpin berdoa. Doa dilanjutkan dengan salam,
presensi dan hafalan asmaul husna
Kegiatan selanjutnya guru mengajak anak membuat kesepakatan selama
pembelajaran. Beberapa anak sudah berani mengemukakan idenya, walaupun
kadang antara anak yang satu dengan anak yang lainnya idenya sama dan ada
anak yang mengemukakan ide baru seperti tidak menangis. Saat guru mengajak
anak membuat kesepakatan terlihat ada anak yang kurang memperhatikan atau
bermain dengan temannya. guru mengkondisikan anak dengan memanggil nama
anak tersebut dan mendekatinya agar anak memperhatikan serta memindah tempat
duduk anak tersebut.
Pembagian kelompok dengan guru membagi anak menjadi 6 kelompok.
Guru membagikan kepada setiap anak lintingan kertas yang berisi tulisan nama
kelompok yaitu kelompok awan, bintang, bulan, matahari, langit, bumi. Guru
masih juga menjumpai beberapa anak yang masih bingung mencari teman
kelompoknya sehingga dibantu guru. Setiap kelompok menentukan ketua
kelompoknya.
Selanjutnya anak dikondisikan untuk siap menerima materi dari guru.
Setelah semua terkondidsikan guru mengajak anak bercakap-cakap dan tanya
jawab tentang ciptaan-ciptaan Alloh. Guru menunjuk dan mendorong anak untuk
berani menjawab pertanyaan. Guru selalu menghargai setiap jawaban anak,
walaupun kadang belum tepat.  Kemudian guru menjelaskan tentang tugas-tugas
yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok yaitu pertama menghubungkan
lambang bilangan dengan bilangannya. Kedua mengecap menggunakan pelepah
pisang, daun talas, dan pelepah pepaya dengan warna yang berbeda-beda.
Kemudian tugas yang ketiga yaitu menciptakan bentuk-bentuk dari kepingan
geometri dan tugas terakhir yaitu menyusun kata-kata yang sudah disediakan guru
menjadi sebuah kalimat.
Dari kegiatan tersebut beberapa anak sudah berani mengemukakan idenya
kepada teman kelompoknya. Namun ada yang hanya diam saja tidak
mengkomunikasikan idenya dalam menyelesaikan tugas bersama, ada yang saling
berbeda pendapat, ada yang menyerahkan tugasnya kepada teman kelompoknya,
ada anak yang lebih mendominasi dalam mengerjakan tugas tersebut, dan ada juga
kelompok yang membagi-bagi anggota kelompoknya untuk mengerjakan masing-
masing tugas sehingga  tidak dikerjakan bersama.
Guru mempersilahkan setiap kelompok secara bergantian untuk
menceritakan dan menunjukan hasil tugas bersamanya. Dalam hal ini  masih juga
ada anak yang hanya diam atau tersenyum tidak mau berbicara, ada juga anak
yang berani menyampaikan namun kurang lancar dan belum dapat menyusun
kalimat dengan baik. Beberapa anak dari kelompok lain sudah berani mengajukan
pertanyaan, walaupun kebanyakan mereka mengajukan pertanyaan yang sama
seperti temannya.
Selanjutnya guru memberikan pertanyaan secara individu dimana anak tidak
boleh bekerjasama dalam menjawabnya dengan teman kelompoknya. Kemudian
Guru memberikan reward bentuk smile kepada kelompok terbaik. guru mengajak
anak untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Setelah
evaluasi guru mengajak anak untuk berdoa pulang dengan dipimpin oleh salah
satu anak yang bertugas.
Pertemuan III
Pertemuan 3 dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 13 April 2012 dengan
tema alam semesta dan sub tema manfaat matahari, bulan dan bintang. Pertemuan
dilaksanakan pada pukul 07.30-10.00 WIB. Kegiatan diawali dengan berbaris,
berdoa masuk ruangan kemudian senam anak sholeh.
Pembagian kelompok dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdiri
dari 4 anak. Nama kelompoknya adalah kelompok matahari, bulan, bintang, kilat,
bumi, dan planet. Pada saat pembagian kelompok anak terlihat sibuk kesana
kemari dan saling berkomunikasi dengan temannya untuk menemukan anggota
kelompoknya dengan mencocokan tulisan yang dia miliki dengan tulisan yang
dimiliki temannya.
Guru mengkondisikan anak untuk siap menerima materi pembelajaran. Guru
menunjukkan buku bergambar yang menarik tentang matahari, bulan dan bintang.
Guru memulai memberikan materi dengan tanya jawab. Beberapa anak sudah
menunjukan keberanian untuk menjawab pertanyaan dan bertanya mengenai
materi yang sedang diberikan. Apabila jawaban anak belum tepat, guru tetap
memberikan pujian karena anak berani menjawab dan membetulkan jawaban atau
melengkapinya.
Kegiatan dilanjutkan dengan guru menjelaskan tugas-tugas yang harus
dikerjakan secara berkelompok. Tugas pertama yaitu menghitung jumlah benda
yang ada di gambar, kemudian diwarnai. Tugas yang kedua yaitu melengkapi kata
sesuai dengan gambarnya. Tugas yang ketiga yaitu membuat kolase bentuk
bintang, matahari, dan bulan yang terbuat dari kardus dengan menggunakan
ampas kelapa yang berwarna-warni dan padi serta menjahit bagian tepi dengan
rafia. Setiap kelompok memilih salah satu dari bentuk matahari, bulan dan bintang
yang diinginkan. Dari bentuk yang dipilih kelompok tersebut maka kelompok
tersebut diakhir kegiatan bercerita tentang bentuk tersebut. Dari kegiatan-kegiatan
tersebut terlihat anak secara bersama-sama saling berkomunikasi dengan anggota
kelompoknya untuk dapat menyelesaikan tugas kelompoknya. Anak saling
mengemukakan ide yang ada dalam pikirannya mengenai tugas tersebut.
Walaupun mereka kadang berbeda pendapat dengan temannya, namun anak sudah
berani untuk mengemukakan idenya.
Guru mengkondisikan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil tugasnya
secara kelompok. Beberapa anak sudah dapat berbicara lancar serta menyusun
kalimat dengan baik, namun masih juga beberapa anak yang hanya diam atau
tersenyum saat di depan kelas. dalam hal ini guru selalu mendorong agar anak
mau berbicara.
Selanjutnya guru memberikan pertanyaan, dimana anak tidak boleh
bekerjasama dengan teman kelompoknya. Setelah itu guru memberikan reward
bentuk smile kepada kelompok terbaik. Kemudian guru mengkondisikan anak
untuk duduk melingkar dan mengajak anak untuk melakukan evaluasi terhadap
kegiatan yang sudah dilakukan. Setelah itu guru mengajak anak untuk berdoa
pulang dengan dipimpin oleh salah satu anak yang bertugas.
Catatan lapangan siklus II
Pertemuan I
Pertemuan ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 April 2012 dengan
tema alam semesra dan sub tema siang dan malam. Guru mengajak anak berbaris
di depan pintu kelas, kemudian berdoa masuk kelas. Sebelum melanjutkan
kegiatan berikutnya guru bersama anak membuat kesepakatan peraturan selama
mengikuti kegiatan pembelajaran.
Pembagian kelompok dengan guru membagi anak menjadi 6 kelompok, tiap
kelompok beranggotakan 4 anak. Guru membagikan kepada setiap anak lintingan
kertas yang berisi tulisan nama kelompok yaitu kelompok siang, malam, pagi,
hujan, bulan dan pelangi. Selanjutnya guru menunjukkan media pembelajaran
kepada anak dengan menempelkannya pada whiteboard agar semua anak dapat
melihatnya. Kemudian bercakap-cakap dan tanya jawab tentang media tersebut.
Beberapa anak sudah berani menunjukan jari untuk menjawab pertanyaan dari
guru. Guru memberi kesempatan secara bergantian untuk menjawabnya. Guru
juga mencoba menunjuk anak yang sering diam untuk berani manjawabnya.
Namun anak hanya diam sehingga guru mempersilahkan teman kelompoknya
untuk membantu menjawab dan akhirnya menjawab dengan suara yang sangat
kecil sehingga tidak begitu terdengar.
Selanjutnya guru menjelaskan satu per satu tugas yang harus dikerjakan
setiap kelompok yaitu tugas pertama yaitu memilih jawaban yang sudah
disediakan sesuai gambarnya misalnya gambar waktu siang apa saja yang
dilakukan. Tugas kelompok yang kedua yaitu meniru pola gambar dan warna
seperti yang sudah dicontohkan. Tugas yang ketiga yaitu membuat sesuatu dari
bentuk-bentuk bintang, awan, matahari (lingkaran) dari kertas kado, kertas asturo
dan kertas manila. Beberapa anak sudah terlihat aktif berbicara saat mengerjakan
tugas kelompok, namun masih juga ada anak yang hanya ikut ide temanya atau
diam saat mengerjakan tugas.
Guru mempersilahkan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil tugas
kelompok yang telah dikerjakan bersama-sama secara bergantian. Setiap anggota
kelompok masih ada beberapa anak yang tidak ikut berbicara. Guru juga
mendorong agar setiap kelompok mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang
sedang menyampaikan hasil tugasnya di depan kelas serta mendorong anak untuk
memperhatikan kelompok yang sedang menyampaikan hasil tugasnya. Kemudian
guru memberikan pertanyaan kepada anak. Anak tidak boleh saling berkerjasama
dengan anggota kelompoknya. Setelah itu guru memberikan reward smile serta
hadiah kepada kelompok terbaik dan mengajak anak untuk melakukan evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Guru mengajak anak berdoa pulang
dengan dipimpin oleh salah satu anak.
Pertemuan II
Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 dengan
tema alam semesta dan sub tema banjir. Kegiatan diawali dengan berbaris, berdoa,
presensi, hafalan doa-doa pendek dan membuat kesepakatan bersama. Pembagian
kelompok dengan permainan berhitung yaitu anak diajak untuk berdiri dan
bertepuk sambil bernyanyi membuat lingkaran. Kemudian guru memberi aba-aba
anak untuk membentuk angka ganjil dan genap seperti 3 anak, 7 anak, 4 anak,
sehingga dengan spontan anak mencari teman agar berjumlah sesuai aba-aba guru.
Kelompok dibagi menjadi 6 kelompok dengan masing-masing kelompok
beranggotakan 4 anak.
Guru menunjukkan media gambar yang menarik kepada anak. Selanjutnya
guru mengajak anak untuk bercakap-cakap dan tanya jawab mengenai media
gambar tersebut. Guru meminta setiap kelompok untuk menjawabnya.
Selanjutnya Guru menjelaskan tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan anak
secara berkelompok. Adapun tugas pertama yaitu memindahkan air dengan
menggunakan botol yang sudah dilubangi secara berkelompok. Tugas kedua yaitu
mencari 5 perbedaan dari 2 gambar. Tugas yang ketiga yaitu memberi tanda
centang pada gambar yang menunjukkan perbuatan baik. Tugas keempat yaitu
mewarnai gambar yang sudah disediakan oleh guru untuk diceritakan dan setiap
kelompok mendapat gambar yang berbeda-beda terkait dengan banjir. Anak-anak
terlihat aktif berkomunikasi saling memberikan idenya saat mengerjakan tugas
kelompok.
Guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan
hasil tugas kelompok. Anak-anak sudah terlihat lebih memperhatikan temannya
yang sedang menyampaikan tugas di depan kelas. Kelompok lain diberi
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sebelum dilanjutkan kelompok lain
menyampaikan hasil tugas. Anak sudah banyak yang terlihat aktif berani bertanya
walaupun kadang pertanyaannya sama dengan pertanyaan temanya sebelumnya.
Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada anak. Anak tidak boleh saling
berkerjasama dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya guru memberikan
reward smile serta hadiah kepada kelompok terbaik. Selanjutnya guru mengajak
dan mengondisikan anak untuk duduk melingkar. Kemudian guru melakukan
evaluasi dengan anak mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan. Setelah
evaluasi, kegiatan dilanjutkan dengan berdoa pulang dan salam. Salah satu anak
yang bertugas segera memimpin teman-temannya berdoa.
Pertemuan III
Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dengan
tema alam semesta dan sub tema gunung meletus. Kegiatan diawali dengan
berbaris, berdoa, hafalan surat pendek dan membuat kesepakatan selama proses
pembelajaran. Banyak anak yang sudah memilki keberanian untuk memberikan
ide tentang peraturan tersebut.
Pembagian kelompok dengan menggunakan balon. Kelompok dibagi
menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak dengan nama
kelompok yaitu kelompok asap, batu, pasir,  lahar, magma dan api. Setelah
terkondisikan guru menunjukkan media gambar keadaan gunung meletus yang
menarik anak dan berukuran A3. Guru dan anak terus melakukan percakapan dan
tanya jawab tentang gunung meletus seperti apa saja yang dikeluarkan ketika
gunung meletus, cici-ciri gunung yang mau meletus dan guru memberikan
pengetahuan-pengetahuan umum terkait dengan gunung meletus. Banyak anak
yang sudah berani menjawab pertanyaan dari guru. Guru juga mendorong anak
untuk bertanya tentang gunung meletus.
Guru menjelaskan tugas kelompok yang harus dikerjakan yaitu  mengajak
anak untuk berpura-pura mengungsi dari satu pos pengungsian ke pos
pengungsian berikutnya. Dalam setiap pos pengungsian ada tugas yang harus
dikerjakan oleh setiap kelompok. Pos pengungsian I tugas yang harus dikerjakan
kelompok adalah mengerjakan puzzle besar gambar gunung meletus. Tugas di pos
pengungsian ke II adalah menggambar bersama serta diwarnai. Tugas di pos
pengungsian ke III adalah mengisi teka-teki sederhana. Dari tugas-tugas
kelompok yang telah diberikan, banyak anak yang sudah aktif mengemukakan ide
dengan temanya saat menyelesaikan tugas bersama. Suasana kelas menjadi lebih
hidup karena saat pembelajaran terjadi interaksi dan komunikasi secara langsung
baik dengan guru atau dengan temannya.
Secara bergantian setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan
hasil tugas yang telah dikerjakan secara kelompok. Banyak anak yang sudah
menunjukkan berani untuk menyampaikan hasil tugas kelompoknya. Banyak anak
yang sudah lancar dan dapat menyusun kalimat dengan baik saat menyampaikan
hasil tugasnya di depan kelas. Anak juga sudah terlihat banyak yang mengajukan
pertanyaan dengan lebih variatif. Namun masih juga ada anak yang belum dapat
berbicara lancar saat didepan kelas.
Kemudian guru memberikan pertanyan kepada anak. dalam hal ini anak
tidak boleh saling berkerjasama dengan temannya. Pertanyaan berkaitan dengan
metari atau tugas yang telah diberikan. Kemudian guru memberikan pemberian
reward smile serta hadiah kepada kelompok terbaik. Guru mengkondisikan anak
membuat formasi duduk melingkar dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dilakukan anak. Selanjutnya berdoa pulang dengan dipimpin oleh salah













LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAI{ BERBICARAKELOMPOK B
DA.COKROAMINOTO OI KALIBENDA
Siklus I Pertemuan I
Nama Observer
Tanggal Observasi
:Sih knroloh, S, Pd
: F Apr\\ rotr
waktu :a7.30- lo -oo Ntg
Petunjuk l. Tandai paaa icolom dengan tanda ( d ) sesuai dengan hasil pengamatan'
2. Apabila indikator keterampilan berbicara muncul pada anak maka
berilah tanda ( 
^/ ) pada kolom Ya dan apabila indikator tersebut tidak
muncul padabnakmaka berilah tanda ( { ) pada kolom Tidak
LEMBAR OBSERVASI 1
Indikator DesL
Dapat Berbicara lancar dan
dipahami Orang Lain
Anak dapat berbicara dalam segala hal lancar,
jelas, jeda tepat dan tidak terputus-putus serta
runtut sehinsea dapat dipahami orang lain-





























Berani Bertanya Anak berani bertanya tentang materi atau
tugas yarrg belum jelas kepada guru atau
bertanya kepada temannYa saat
menvampaikan hasil tugas di depan kelas































No Tanggal Tema Sub Tema Keterangan
1. 5 April 2012 Cinta Tanah Air Negaraku Siklus I pertemuan 1
2. 11 April 2012 Alam semesta Macam-
macam ciptaan
tuhan
Siklus I pertemuan 2




Siklus I pertemuan 3
4. 16 April 2012 Alam semesta Siang dan
malam
Siklus II pertemuan 1
5. 18 April 2012 Alam semesta Banjir Siklus II pertemuan 2
6. 21 April 2012 Alam semesta Gunung
meletus





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN IGBUDAYAAN
I]NIVBRSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alamat : I(arangmalang, Yogyakarta 55281
'l'elp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 54061 l; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp.(027a) 586 I 68 Psw, (221,223,224,29s,344,345,366,368,369, 40 I , 402,403, 4t'j)
E-mail: humas_fip@uny.ac.id Home Page: hup://fip.uny.ac.id Certiticale No. QSC 00987
No. , $n$q /uN34.r vpLr2orz
Lamp. : I (satu) Bendel ProposalHal : Permohonan Ijin Penelitian
Yth, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DiY
Jl. Jenderal Sr.rdirman 5
Yogyakarla
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,
mahasiswa berikut ini di waj ibkan melaksanakan penelitian:
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan














I(alibenda R1.02 /01 I(ec.Sigaluh,Kab.Banjarnegara 
, Jawa Tengah.
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
DA Cokroaminoto 01 Kalibenda, Banjarnegara
I(elompok B DA Cokoaminoto 0l Kalibenda
Meningkatkan keterampilan berbicara dengan Model pembelajaran Kooperatif tipe
STAD
Maret-Mei 2012
upaya meningkatkan keterampilan berbicara melalui model pembelajaran
I(ooperatif Tipe srAD (student Teams - Achievent Divisions ) pada anak
kelompok B DA(Darul Athfal) cokroaminoto 01 Kalibenda, BanjarNegara
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
2012
Tembusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2.WakilDekan I FIP
3.I(etua Jurusan PPSD FIP
4,Kabag TU
5.I(asubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

PEMERIMAH PR(}\IINSI JA1TIA TENGAH
BADN KT$ATUAN BANGSA, POTITIK DAN PERTINDUHOAN II{ASYANAI(AT




sr..lRAT RFKOMENQAST SURVEY /.R|SET
Nomor : 070 / 0768 12012
. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
lndonesia No. 64 Tahun 2A11 Tanggal 2A
Desember 2A11.
b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor
070 / ?,f,S 12004. Tanggal 20 Februari 2004.
: Surat dari Gubernur DIY Nlomor 074 I 243 I
Kesbang 12012, Tanggal 26 Maret 2A12.
lll. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian I Survey di Kabupaten Banjarnegara.





5. Penanggung Jawab : Amir Syamsudin, M.Ag.
6. Judul Penelitian . Upaya Meningkatkern Keterampilan Berbicara
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
STAD (Student Teams-Achievement Divisions )
Pada Arrak Kelornpok B DA ( Darul Athfal )
7. Lokasi
Cc,kroaminoto Di Kalibenda, Banjarnegdra.
Kabupaten Banjarnegara.
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan rnenunjukkan Surat
Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu
yang dapat mengganggu kerstabilan pemerintahan. Untuk penelitian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan. perijinan.
Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat
menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan.dan ketertiban.
: YANI ZUHRIYAH.
: lndonesia.





I. Dasar : surat o"i 
ffi.u[H1i!iln5'T,i"rJ,"$*o r3il frffiKabupatgn
CflOlO66l2OL2 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian a.n; YANI
ZUHRIYAH
Yangber'tahdatangandibqyvq!1ini:,-.:'-..-'.'-.!.*..;.:'.-
Kepala Badan Perencanaaii Pembangunah Oaerah 'KdbUpatdh :Bahja'rhegara, m€nyatakan
bahwa pada prinsipnya tidak b€rkeberatan atas pelaksanaan kegiaian pehelitian pendahuluan/
penelitian/ pra-survey/ survey/skripsi/thesis/desertasi/observasi/praKek lapangan/ karya ilmiah











. Jalan Karangmalang, Yogyakafta
$el. Kalibenda, RT 02 RW 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara
PermbhonanIjinPenelitiandenganjudul::
*UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA
METATUI MODET PEMBEIA'ARAN 'KOOPERATIF TIPE
srAD (sruDENT TEAMS-ACHTEVEMENT DTVTSTONS)
PADA ANAK KELOI"IPOK B- DA (DARUL ATHFAL)




Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk maksud dan
tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Bqhwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu'melaporkan
pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis
seperlunya.
c. Bahwa setelah selesai melakanakan kegiatan Penelitian diminta kepada,yang berSangkutan
untuk melaporkan hasilnya secara tertutis kepada Bupati Banjirnegara Cq.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjarnega;6 pada kesempatan pertama.
d. Surat ijin pelaksanaan Penelitian/Research/Survey ini berlaku dari tanggal 30 Maret 2012
sampai dengan 30 Juni 2012 dan dapat diperbaharui kembati.
Dikeluarkandi"'. : Banjarnegara




TEHBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1, Kepala Kementrian Agama Kab. Banjarnegara;
2. Ketua DarulAthfal Cokroaminoto 01 Kalibenda.
Jalan DipaVuda No. 30 A Telp. ( 0286 ) 591142
BANJARNEGARA 534T4
NOMOR :070lL0Bl

